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Kontrak perkuliahan  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Selasa
20 Okt 2020
modifikasi dan pengembangan resep  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Rabu
28 Okt 2020
Manajemen sumber daya bagian 1 (Definisi dan 
Klasifikasi)
 35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Rabu
4 Nov 2020
menghitung kebutuhan tenaga kerja part 1  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Rabu
11 Nov 2020
Menghitung Tenaga Kerja  (WISN)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Rabu
18 Nov 2020
Menghitung Biaya (tenaga kerja dan overhead)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Rabu
25 Nov 2020
Biaya 2 (Biaya Bahan makanan dan Unit cost)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Sabtu
5 Des 2020
Ujian Tengah Semester  35 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Manajemen fasilitas fisik, sarana dapur dan desain layout 
dapur
 34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Rabu
16 Des 2020
marketing dalam PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Rabu
23 Des 2020
Perencanaan PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Rabu
6 Jan 2021
MONEV untuk menjamin Mutu PMI  33 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Senin
18 Jan 2021
Perencanaan PMI (Presentasi proposal)  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Rabu
20 Jan 2021
(Diskusi Perbaikan) Proposal PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Rabu
27 Jan 2021
Penyusunan Laporan dan evaluasi PMI  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 18 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025002 SEKAR ADE SETYO RINI 16  100
 2 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH 16  100
 3 1805025109 ZIA MUTAZZAH SHABAH 16  100
 4 1805025119 ISNA SEPTIANI 16  100
 5 1805025140 ALIFIA RAZKIA 16  100
 6 1805025149 FITRIA HANDAYANI 16  100
 7 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA 15  94X
 8 1805025156 GITA INDAH LESTARI 16  100
 9 1805025176 ADZKIA ZAHRA TSANI 16  100
 10 1805025178 ALMA FITRI CARMIA 16  100
 11 1805025197 RISCA FIRDIYANA PUTRI 16  100
 12 1805025227 WINDY FIRA THANIA 16  100
 13 1805025238 NUR KHOFIFAH WIDIYANTI 16  100
 14 1805025241 IRHAMNA AMALIA 16  100
 15 1805025247 EKA NURJANAH 16  100
 16 1805025248 SALSABILA FEBRIAWATI 16  100
 17 1805025254 DYAH SULISTIANI 16  100
 18 1805025255 NURUL AZIIZAH 16  100
 19 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI 16  100
 20 1805025261 RANI ZULFEBRIANIS 15  94X
 21 1805025263 SELVI OKTAFIANTI 16  100











: 05025031 - MSPMI (Lanjut)
: 5A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 20 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 18 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL 16  100
 23 1805025267 ANISA PARADILA 16  100
 24 1805025271 ZIADATUR ROHMAH 16  100
 25 1805025273 NUR SENJA ARINI 16  100
 26 1805025274 PUSPITA WULANDARI 15  94X
 27 1805025275 AULIA RAHMA GUSMANTI 16  100
 28 1805025276 AULIA ZULHIAH DALLIMA 16  100
 29 1805025282 VANI RIZKIA ANGGRAINI 16  100
 30 1805025285 MELYNIA SUCIAWATI 16  100
 31 1805025288 REYZA AMALIA 16  100
 32 1805025289 RILLA RIFATUL HIKMAH 16  100
 33 1805025297 REHANA AZZAHRAH 16  100
 34 1805025312 REZA ELCOLLIN 16  100
 35 1805025314 BILQIS PUJI AMANDA 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025002 SEKAR ADE SETYO RINI  65 82  82 75 B 77.05
 2 1805025005 AINAYAH ALFATIHAH  73 83  69 75 B 74.10
 3 1805025109 ZIA MUTAZZAH SHABAH  78 83  82 75 A 80.55
 4 1805025119 ISNA SEPTIANI  75 82  78 75 B 77.95
 5 1805025140 ALIFIA RAZKIA  63 81  71 75 B 71.90
 6 1805025149 FITRIA HANDAYANI  60 80  78 75 B 73.70
 7 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA  80 81  91 75 A 84.15
 8 1805025156 GITA INDAH LESTARI  63 83  67 75 B 70.80
 9 1805025176 ADZKIA ZAHRA TSANI  78 82  78 75 B 78.70
 10 1805025178 ALMA FITRI CARMIA  60 81  56 75 C 65.15
 11 1805025197 RISCA FIRDIYANA PUTRI  68 80  71 75 B 72.90
 12 1805025227 WINDY FIRA THANIA  70 82  71 75 B 73.90
 13 1805025238 NUR KHOFIFAH WIDIYANTI  60 82  76 75 B 73.40
 14 1805025241 IRHAMNA AMALIA  80 82  87 75 A 82.80
 15 1805025247 EKA NURJANAH  75 81  84 75 A 80.10
 16 1805025248 SALSABILA FEBRIAWATI  73 82  84 75 B 79.85
 17 1805025254 DYAH SULISTIANI  45 83  73 75 B 68.70
 18 1805025255 NURUL AZIIZAH  65 81  80 75 B 76.00
 19 1805025259 SYAHRU SALSABILA BERLIANTI  60 81  73 75 B 71.95
 20 1805025261 RANI ZULFEBRIANIS  60 81  71 75 B 71.15
 21 1805025263 SELVI OKTAFIANTI  53 80  69 75 B 68.35
 22 1805025265 ILHAM PERMANA AKMAL  70 82  80 75 B 77.50
 23 1805025267 ANISA PARADILA  65 82  69 75 B 71.85
 24 1805025271 ZIADATUR ROHMAH  55 83  71 75 B 70.40
 25 1805025273 NUR SENJA ARINI  65 82  91 75 A 80.65
 26 1805025274 PUSPITA WULANDARI  45 80  64 75 C 64.35



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025276 AULIA ZULHIAH DALLIMA  80 80  87 75 A 82.30
 29 1805025282 VANI RIZKIA ANGGRAINI  35 82  49 75 C 56.35
 30 1805025285 MELYNIA SUCIAWATI  45 82  69 75 C 66.85
 31 1805025288 REYZA AMALIA  68 82  73 75 B 74.20
 32 1805025289 RILLA RIFATUL HIKMAH  58 81  82 75 B 75.05
 33 1805025297 REHANA AZZAHRAH  43 80  56 75 C 60.65
 34 1805025312 REZA ELCOLLIN  55 80  76 75 B 71.65
 35 1805025314 BILQIS PUJI AMANDA  65 82  78 75 B 75.45
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
